


























































































































































































































































































































































































































































3谷3，4号 ；有賀 クロe・一ム硬化新産見羊膜（H。K膜）の実瞼的研究 103
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　　Bas｛c　studies　on　HK－membrane　as　a　new　insertlng　material，　prepared　by　chromestiffening　of
fresh　amnions　from　placenta，　has　been　accomplished　and　reported・
　　　　HK－membrane　is　a　combinat｛on　of　initials　of　the　co－inventdrs，　Hashiba　（Chief　of　Surgery）
and　Kawamura　（Chief　of　Orthopedics）．
　　　　These　studies　have　revealed　the　following　facts　：
（1）　One　Amnion　from　a　fresh　placenta　can　provide　us　with　two　sheets　of　18×15　square
　　　　centimetres，　wide　enough　to　be　applied　to　the　largest　mobilizing　operation　of　ankylosis．
（2）　HK－membrane　immersed　3　da｝rs　in　70％　ic　lcohol　becomes　aseptic　and　thereafter　can　be
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馳　　　　preserved　for　months・
（：’3）　The　quantity　of　the　poisonous　chrornic　derivates　contained　in　this　membrane　is　too
　　　　negligible　to　harm　the　patients　inserted　with　HK－membrane．
（4）　The　permeability　of　this　membrane　is　not　confirmed．　Oligodynamlc　action　seems　also
　　　　to　be　negligibla
（5）　A　small　fragment　of　HK－membrane，　irnmersed　48　hours　in　citrate－blood，　gains　1．3－1．6
　　　　times　in　weight・
（6）　As　far　as　has　been　tested，　in　no　case　has　the　serological　antigen－antibody　re’action　of
　　　　the　patients　treated　with　this　membrane　been　positive．
　　　　The　HK－mem6’i　ane　is　prepare　das　follows　：
　　　1）　A　sheet　of　fresh　a‘mnion　from　a　placenta　is　set　in　a　glass　frame　and　cleansed　in　a
　　　　　　water　stream．
　　2）　Then　it　is　immersed　24　hours　in　a　vessel　filted　with　1－2　％　K2　Cr2　071iquid・
・／S’）　Removed　fropa　the　vessel，　it　is　bathed　4　hogrg　in　ultra－violet　rays・　，，・．，　．
　　　4）　Then　｛t　is　water－cleansed　for　an　additional　24　hours．
　　　　　　It　should　be　preserved　in　70　％　alcohol，　until　used　for　an　operation．　．
　　　5）　Upon　completion　the　HK－membrane　．should　be　preserved　in　a　70　70／o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■．コ　　　　　　consentration　of　alcohol　until　required　for　an　operation．
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